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というエディタである（日本語化されたもの力魏f通篭)。その後､多くのボラ
ンティアに支えられ、GNUの精神に共鳴してフリー ソフトウェア(copyleft)
を宣言する秀れたソフトウェアが多数出てきている。
このようにして生まれてきたUNIX上の秀れたツールは競ってMS-DOSに移
植されている。emacsはフルセットを移植されたi泓猛や操作性のみ移植さ
れぶも耐證(micro-emacs)などがある。その他に、[ef]grep,sed,awk、
perl,文書作成ツー ル[t]roff,[La]Texなど。MS-DOS上のフリー ソフトウェ
アについての詳細はレジュメ[6]に詳しい。
copyleftはcopyrightに対するジヨー クとして生まれた言葉である。「通常の
著作権告知とGNU一般公有使用許諾書を併せてcopyleftと言っている。これ
はユーザがGNUの『自由」を持ち、またユーザはその「自由」を誰からも奪
うことができない、といった主張である。「自由」とは、ソース．プログラム
の公開によって、プログラミングの研究やマシンへの移植など、技術革新にも
なろうという社会的な訴えである｡｣([5]より引用）
フリー ソフトウェアと似たものにPDS(PublicDomainSoftware)がある
が、異なるものである。「PDSは著作権を放棄して使用や配布に一切の制限を
与えていないソフトウェアのことである｡」「ちなみに、GNUでいうところの
フリー・ソフトウェアのフリーはfreedom(自由）のfreeから来ており、無
料という意味ではない。PDSでもない。配布する人にも使う人にも共有の自由
を保証するものである｡」（引用上に同じ）
国文学の世界でも同じような動きが計算機可読なテキストについて興りはじ
めている。最初はテキスト作成の重複を避けようという動機付けであったよう
だが、蓄積も増え希望者は自由に利用できるような環境ができてきている＊2。
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写本版本のテキストを計算機で処理するために（北村）
心強い限りである。本稿自身を含めて本稿で紹介する活動は、国文学固有のテ
キスト処理ライブラリを整備し、フリーソフトウェアとして国文学者に提供す
ることを目指している。
*2共立女子大学内田助教授を中心とした情報処理語学文学研究会など。
8．おわりに
堀河百首を題材にマルチレイヤーのテキストを使ったテキスト処理のライブ
ラリを紹介した。本稿では読み易さを重視して書いたプログラムを選んだ。
[ほ］に添付したように、コンパクトさや処理速度の向上をねらったトリッキー
なプログラムも書ける。しかし、凝っていなくとも格好良<なくとも、同じ結
果を得られるプログラムは書けるので、恐れることなく挑戦して頂きたい。ま
た、ライブラリは整理して、より国文学的な処理の充実とより一般的なものに
作り直す予定である。国文学者からのリクエストを待望するところである。
今回は、異なる読み、異表記をデータに埋込む方法を採った。一般的に使え
るものは辞書化を考えており、場所に依存する掛詞などとの切分が必要となる
であろう。
堀河百首では幸いJIS外文字は殆んど出現しなかったが、一般には重要な
問題である。補助集合はUNIXEUCコードではサポートされ文字フオントも
製品、フリーのものが使える。パソコン環境でのサポートも真面目に検討せね
ばなるまい。
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